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ޢ㧕etfehserhaJ dnu -gaT㧔㍳⸥ઍᐕޡߩᐕ5081ޔࠍᣦߚߒቇ⷗ࠍᒻੱേ⥄ߩࡦ࠰ࡦࠞ
ޕ41ࠆ޿ߡߒ⸥ߦ
๔ႎߩߡ޿ߟߦᒻੱേ⥄ߩ૞⥄ߦ࡯ࡒ࠺ࠞࠕቇ⑼┙₺ߩࠬࡦ࡜ࡈߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧ 
ಽㇱࠆ޿ߡߒ᣿⺑ߡ޿ߟߦࡓ࠭࠾ࠞࡔߩޠ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈޟߦ․ޔࠅ߅ߡߒ಴ឭࠍᦠ
ޠ㧕ediorodnA㧔࠼ࠗࡠ࠼ࡦࠕޟߩޢᦠో⑼⊖ޡߩ㓸✬࡞࡯ࡌࡦ࡜࠳ޔࡠ࠼ࠖ࠺ޔߪ
ᒻੱേ⥄ޟޔߪߦޢᦠో⑼⊖ޡߚ߹ޕ51 ࠆ޿ߡࠇߐタឝ߹߹ߩߘ߷߶ߦ⋡㗄ߩ
੺⚫߽ߡ޿ߟߦޠ࡞ࡅࠕޟߩࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޔࠅ߅ߡࠇࠄ૞߽⋡㗄ߩޠ㧕etamotuA㧔
߇㑆ੱߦߐ߹ޔߪᒻੱേ⥄ߩࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޔߡ޿߅ߦઍᤨߩ⟵ਥ⫥໪ޕࠆ޿ߡࠇߐ
߿ᣖ⾆ޔߊߥߢߌߛੱ⼂⍮ޕߚߞߛ࿷ሽߩᅢᩰޔߔ␜ࠍߣߎߚߒൻ᥏⚿ࠍ⍮⧷ߩߘ
ޕߚߞ޿ߡߞߥߣࠈߎߣࠆࠇࠄ⍮ߩޘੱޔߡᓧࠍ⋡ᵈ߽ࠄ߆ੱ⥸৻
ޠ࡞ࡅࠕޟߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߦ૞⵾ᒻੱേ⥄ߩᓟߩߘޔ߼㓸ࠍ⋡ᵈߦ․ᤨᒰߪߢ▵ᧄ 
⺰ߡ޿ߟߦଥ㑐ߩߣ⢻ᯏ૕りߥ⊛ቇ೬⸃ߚߒⓥ⎇߇ࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޔߣࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ
ޕߊ޿ߡߒㅀ
ߩ‛ᧄߪ⋡ߚ⷗ޔߡ޿ߡࠇࠊⷒߢᲫ⠀ߪ૕りޔࠅ߅ߡ߈ߢߢ㌃ߪޠ࡞ࡅࠕޟߕ߹
หߣ࡞ࡅࠕߩㅢ᥉ߪߐ߈ᄢޔ߫ࠇࠃߦᦠ๔ႎߩࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޕ޿ߥࠄࠊᄌߣ࡞ࡅࠕ
৻ߩޠ࡞ࡅࠕޟߩߎߡߒߘޕ߁޿ߣߚߍ޽ࠍჿ߈㡆ޔߖ߆ߚ߫⠀ࠍ⠀ޔߢ޿ࠄߊߓ
ൻᶖߣ߻ㄟߺ㘶ࠍࠇߘޔߴ㘩ࠍ㙄ߢ૞േ޿ᣧ⚛ࠄ߆ᚻߩੱߒ߫િࠍ㚂ޔߪᓽ․ߩ⇟
ߩߎߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޕ61ߚߞ޽ߦὐ߁޿ߣߚ޿ߡ߃஻ࠍ⢻ᯏൻᶖߩㅪ৻ࠆߔᴭឃߒ
ੱേ⥄ޔ᪾ᯏߚߒ⴫ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ⣺ࠆࠇࠊⴕ߇↪૞ߩൻᶖޔ㘩㘶ޟࠍ࡞ࡅࠕᎿੱ
ޕࠆ޿ߡߒ⸥ߦ⚕ᚻߩተ࠿࡯࠹ࡦࠜࡈߣޠ71ࠆ޽ߢᒻ
࡯࠲࠶࠭࡮ࠬࠢ࠶࡟ࠕߚߞⴕࠍᨆಽߡ޿ߟߦ૞⵾ᒻੱേ⥄ߣᶦ↢ߩࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧ
ޘ᭽ߢੱ৻ޔߜᜬࠍ๧⥝޿ᒝߦߌដ઀᪾ᯏࠅࠃ㗃ߩዋᐜߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޔߣࠆࠃߦ
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ߒࠍ੐઀ߩᤨ⥃ޔߣࠆ಴ߦ࡝ࡄࠅߥߦᱦ91ޕߚ޿ߡߒ૞⵾ޔߒⓥ⎇ࠍߌដ઀᪾ᯏߥ
ࠅ૞ࠍ‛↢ߥ⊛Ꮏੱޔߡߓㅢࠍߣߎ߱ቇߡ޿ߟߦቇ೬⸃ޔቇℂ‛ޔቇᎿ᪾ᯏࠄ߇ߥ
ޕ81ߚߒߣ๮૶ߩࠄ⥄ࠍߣߎࠆߍ਄
ᱷ߈ᦠ߽૗ߪߡ޿ߟߦࡓ࠭࠾ࠞࡔߩൻᶖߩޠ࡞ࡅࠕޟߩߎߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧߒ߆ߒ 
޿ߒ⹦ޔߪߡ޿ߟߦ߆ߩߚߒ୮ᮨߦ߁ࠃߩߤࠍ↪૞ߩㅪ৻ߩൻᶖޔ߼ߚߚߞ߆ߥߐ
ࠞࠜࡧߩߡ޿ߟߦൻᶖߦਛߩ⚕ᚻߩተ࠿࡯࠹ࡦࠜࡈޔߛߚޕ޿ߥ޿ߡߞ߆ࠊ߇ߣߎ
ࠆࠃߦ⸃ṁޔߊߥߪߢߒ߱ߟࠅߔߪൻᶖޔࠅ޽߇ᚲ▎ࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇⸃⷗ߩࡦ࠰ࡦ
߽ࠆࠃߦ⸃ṁޔ߆ߩ߽ࠆࠃߦߒ߱ߟࠅߔߪࡓ࠭࠾ࠞࡔߩൻᶖᤨᒰޕ91ࠆ޿ߡߴㅀߣ
ಽ⥄ߡ޿ߟߦൻᶖߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޕߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐ᣿⸃ޔࠅ޽߇⺰⼏߁޿ߣ߆ߩ
ൻᶖ߇ࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧ᡿૗ޕࠆ޿ߡߖߐ୮ᮨߦޠ࡞ࡅࠕޟࠍࠇߘޔߜᜬࠍ⸃⷗ߩࠅߥ
ߤߥᒻੱേ⥄ߚߞᜬࠍ⢻ᯏൻᶖ᡿૗߽ߘ߽ߘޔ߆ߩߚ޿ߡߞᜬࠍࠅࠊߛߎߡ޿ߟߦ
޿ߟߦὐߩߎޔ߇޿ߥ޿ߡߞ߆ࠊߪߣߎ޿ߒ⹦ߡ޿ߟߦ࿑ᗧߩߘޔ߆ߩߚߒ૞⵾ࠍ
ޔ޿ᖚࠍ߁ࠈ∤ߚ޿ߡࠇߐᢿ⸻ߣ∛㊀ᤨᒰ߇ࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޔߪ࠼࠶࠙࡮࡯ࡆࠗࠥߡ
ࠎߥߦታ੐߁޿ߣࠆ޿ߡߒ૞⵾ࠍᒻੱേ⥄ߦ㑆ᦼߚ޿ߡߞߥߊߥࠄㅢࠍߤߩ߽੐㘩
ޕ02ࠆߔ៰ᜰߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޽߇ଥ㑐ߩ߆ࠄ
ࡦࠞࠜࡧߟᜬࠍࠅࠊߛߎߦ⢻ᯏൻᶖߦߤ߶ࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦࡓ࠭࠾ࠞࡔߩߘߢり⥄ 
෸⸒ߦ߁ࠃߩਅએߪߡ޿ߟߦ⢻ᯏൻᶖߩޠ࡞ࡅࠕޟޔຠ૞ߩり⥄ᣇ৻ޔ߇ࠆ޽ߢࡦ࠰
ޕࠆߔ
ቢޕ޿ߥߒߪߣߩ߽ߔ␜ࠍൻᶖߥ⅜ቢ߇ ިޠ࡞ࡅࠕޟᒻੱേ⥄ާࠇߎߡ߃޽ߪ⑳
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴ࠅ૞ࠍሶ☸ߩಽ㙃߿ᶧⴊߩ߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍ‛േߪൻᶖߥ⅜
ߛߚߒߣ߁ࠃߨ߹ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ↪૞ൻᶖޔߢᴺᣇߩߟ3 ߡ߃޽ߪ⑳ި⇛ਛާ
ޔߡߒᶐߦᶧ૕ࠍࠇߘߦੑ╙ޕ߻ㄟߺ㘶ࠍࡦ࡯ࠦߦ৻╙ޔߜࠊߥߔޕߛߩߥߌ
ޕ12ࠆߔ಴ឃߦᄖޔߖߐൻᄌߦ߆ࠄ᣿ߣ‛ߩߡߟ߆ߦਃ╙ޕߔṁߒൻエ
ή߇ߺߩᩰ㛽ޔࠆࠇߐߣߚࠇߐᓇ᠟ߦ♿਎91ޔߕࠄ߅ߡߒሽ⃻ߪޠ࡞ࡅࠕޟߩߎ 
߁ࠃࠆ߆ࠊࠄ߆⌀౮ߩߎޕ㧕3-2 ࿑㧔ࠆ޽ߢߺߩࠆᱷᨎᢙ߇⌀౮ࡠࠢࡁࡕߚߞᱷߦᱷ
ࠕޟޕࠆ޿ߡࠇߐ⬿ౝ߇ߩ߽ߥ߁ࠃߩ࡯࠳ࡦ࡝ࠪߥᄢᏂߪߦਛߩᐳบߩޠ࡞ࡅࠕޟޔߦ
ߦᚲ▎ฦޔࠅࠃߦߣߎࠆߔォ࿁߇࡯࠳ࡦ࡝ࠪߚ޿ઃߩࡓࠞޔߪࡓ࠭࠾ࠞࡔߩޠ࡞ࡅ
⟎ⵝ㍳⸥ޔ޿ⴕࠍ߈േߚࠇࠄ߼ቯޘฦ߇ᚲ▎ߩࠇߙࠇߘޔߒォ࿁߇ゞᱤ߃વࠍ߈േ
ߞߛߌដ઀߁޿ߣ߁ⴕ߇ᒻੱേ⥄ࠍ߈േߚࠇߐ㍳⸥ߦ࡯࠳ࡦ࡝ࠪࠆ޿ߡߒࠍഀᓎߩ
ࠄ㐳ޔࠅ߅ߡߞᱷ߽࿑ߚ޿ឬߡߒᗐ੍ࠍ⢻ᯏൻᶖߩ࡞ࡅࠕ߇ኅ᣿⊒ߩࠞ࡝ࡔࠕޕߚ
޽ߦౝ૕ߩޠ࡞ࡅࠕޟߪߌដ઀ޔߢߩ߽ߚߒᚑ૞߇り⥄ࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧ߇࿑ߩߎߪߊ
⷗ߪ࿑ߩߎޔ߇‛ੱߚߒℂୃࠍޠ࡞ࡅࠕޟߦᐕᓟߒ߆ߒޕߚ޿ߡ߈ߡࠇࠄߓାߣࠆ
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ᮨߦోቢߦ⊛Ꮏੱࠍ⢻ᯏൻᶖߪޠ࡞ࡅࠕޟޔࠅ߹ߟޕ22ࠆ޿ߡߒ៰ᜰߣߚߞߛ޿㆑ᒰ
ޕߚߞ߆ߥߪߢᒻੱേ⥄ߚߒ୮
ޔ߇ߚߞ޽ߪߢࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧߚߞ߆ߥ᧪಴߆ߒ୮ᮨߥోቢਇߪߡ޿ߟߦ⢻ᯏൻᶖ 
ޕࠆ޿ߡߒ๔ႎߣߚߒ୮ᮨߦ⏕ᱜߡోࠍㅧ᭴ߩ㛽ߦၮࠍቇ೬⸃ޔߪߡߒ㑐ߦㅧ᭴ߩ⠢
ฦߦઁޕߚߒ୮ᮨߡో߽ㇱ⿠㓉ߣ┵㛽ߩޘฦ㛽ޔߊߥߢߌߛߚૃ⌀ࠍߡోߩ㛽
౒ߣ㛽ߟᜬࠍഀᓎߩ㛽↲⢋ߪ㛽⣨਄ߦ৻╙ި ⇛ਛ ާޕࠆ޽ߢ⢻นኤ߽ⷰಽㇱวធ
ޔࠅࠃߦ▵㑐߱๭ߣ▵㑐⇟Ⲕ߇⠪ቇ೬⸃ߪ㛽ዤߩ⠢ߦੑ╙ޕ߁ⴕࠍ૞േォ࿁ߦ
㛽᠌ߩਃ╙ޕߊേߡߒേㅪߣ㛽⣨਄
ߟߎ߁ߣ
ߣ࡞ࡅࠕߩ‛ᧄޔࠅ౉ߦㇱ⣧ߩ㛽⣨਄ޔߪ
ߩߎޔ߫ࠇ⷗ߦ㓙ታࠍຠ૞ޕࠆ޿ߡߒ⛯ធߦಽㇱߥߐዊߩ⠢߇┵৻ߩߘߦ᭽ห
ߩࠆ޿ߡࠇߐ୮ᮨߊߒᱜ߇ὼ⥄ޔߊ⦟ࠅࠃ߇ㅀ⸥ࠆߔ㑐ߦ⷗ᚲ⊛⥸৻ߩ⠢ߩ㠽
ޕ32߁ࠈߛࠆ߆ࠊ߇
એᚲߛࠎㄟߓାߣࠆ޿ߡߒࠍൻᶖߦᒰᧄ߇ᒻੱേ⥄ߩߎ߇ޘੱߚ⷗ࠍޠ࡞ࡅࠕޟ
߆ߩߚߞ޽ߦ߈േߥὼ⥄ߢ߆߿ߥߒޔߩ⠢ߚࠇߐ⃻ౣߡ޿ߠၮߦ⷗⍮⊛ቇ೬⸃ޔߪ
ޕ޿ߥࠇ⍮߽
േߩ࠻࡞ࠞ࠺߇ᒻੱേ⥄ߩᓐ⷗৻ޔߣࠆ⷗ࠍ࡞ࡅࠕᒻੱേ⥄ߩ૞⵾ࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧ
ޔߕ᧪಴ߪߣߎࠆߔൻᶖࠍ‛ߴ㘩㓙ታߒ߆ߒޕࠆ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ⃻૕ࠍ⺰᪾ᯏ‛
߆ߥ߆ߒߢ⢻ᯏߚૃߦൻᶖߚࠇߐ಴ࠅ૞ߡߞࠃߦࠅߊࠄ߆ߪࡓ࠭࠾ࠞࡔߩൻᶖߩߘ
࠰ࡦࠞࠜࡧޔᓟᐕ001 ߪ⺰ߩ࠻࡞ࠞ࠺ߚߴㅀߣߛ᪾ᯏߪ‛േ޿ߥߚᜬࠍᕈℂޕߚߞ
ߣ⢻ᯏߩ㓙ታޟߪᒻੱേ⥄ߩߎޕ޿ߥߪߢߌࠊߚࠇߐ᣿⸽ߡߞࠃߦ࡞ࡅࠕᎿੱߩࡦ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ࡟࠭ߩߣ‛↢߁޿ߣޠ⢻ᯏߚૃࠆߥ⇣ߪ
߇⢻ᯏߩ᪾ᯏߡߒߘޕࠆ޽ߢઍᤨߊࠁߡߞߥߊỚ⦡ࠅࠃ߇ầ㘑ߩ⺰᪾ᯏߪ♿਎81
㗴໧ࠆߔኻߦ࡟࠭ࠆ޽ߦ㑆ߩߩ߽޿ߥߚᜬߣߩ߽ߟᜬࠍ๮↢ޔߦ౒ߣߊߠㄭߦ㑆ੱ
ࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧߚߒ୮ᮨࠍ૕りߩ㑆ੱߪߡ޿߅ߦ▵ᰴޕߊ޿ߡࠇ⃻ߜ┙ߟߕߒዋޔ߇
ᒻੱേ⥄ߣ⺰᪾ᯏ૕りߚ޿⺑߇࠻࡞ࠞ࠺ޔߍ਄ࠅขࠍᒻੱേ⥄ޠ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈޟߩ
ޕߊ޿ߡߓ⺰ߡ޿ߟߦࠅ߇ߥߟߩ
ޠ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈޟᒻੱേ⥄ߩࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧ㧚㧟
ޠ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈޟߚߒ૞⵾ߦᐕ೨ࠆߔ૞⵾ࠍᒻੱേ⥄ߩޠ࡞ࡅࠕޟ߇ࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧ
ࠍᣇ߈㐿ߩญޔߒ▵⺞ࠍ㊂ߩ᳇ⓨߢ㖏ߡߞࠃߦജേߚߒ↪૶ࠍ㍝ޔߪࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ
ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ㐽㐿ࠍⓣߩ࠻࡯࡞ࡈߡࠇߐ߆േߢ࡯ࡗࠗࡢ߇ᜰߚߞᒛࠍ⊹ޔ߃ᄌ
ࡢ߇ࡓࠞߚࠇߐ⼆⸥ߦ࡯࠳ࡦ࡝ࠪߡߒߘޕߚ޿ߡߒߦ⢻นࠍߣߎߔ಴ࠍ⒟㖸ߥޘ᭽
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ߺ↢߇࡯ࠖ࠺ࡠࡔޔ߈௛߇ಽㇱߩࠇߙࠇߘߚߒ⸥਄ޔߢߣߎࠆ߃વࠍ߈േߦ࡯ࡗࠗ
๔ႎߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧߣߚ߈ߢ߇ᄼṶߩᦛ 21 ߪ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈߩߎޕ㧕4 ࿑㧔ࠆࠇߐ಴
ޕ42ࠆ޿ߡߒ
㓙ࠆߔᄼṶࠍ࠻࡯࡞ࡈ߇㑆ੱޔࠅߚ޽ߦࠆߔ૞⵾ࠍ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧ
ㅍ߇᳇ⓨߦ߁ࠃߩߤࠄ߆⢖ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍኤ⠨ߩࡓ࠭࠾ࠞࡔ⊛ቇ೬⸃ޔ⊛ቇℂ‛ߩ
ޕ߆ߩ߻ㄟࠅㅍߦ࠻࡯࡞ࡈࠍ᳇ⓨߩ㊂㘑ࠆߥ⇣ߡߞࠃߦ߈േߩ⥠ߣ㐽㐿ߩญޔࠇࠄ
ࠍ↪૞ߩౝ૕りߩߘߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޕ߆ߩࠆߥߦ㖸ߖࠊ㔡ࠍ᳇ⓨߦ߁ࠃߩߤ߇ࠇߘ
ߦ⢻นࠍᄼṶേ⥄ޔߢߣߎ߻ㄟߺ⚵ߦ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈᒻੱേ⥄ޔߒ୮ᮨߡߞࠃߦ᪾ᯏ
ޕߚߒ
߿ޠ࡞ࡅࠕޟߚߒ୮ᮨࠍ‛േޔߪߩ߽ߚ޿ߡߺ⹜ࠍ૞⵾ߦ⊛⚳ᦨ߇ࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧ
⥄ᄼṶߥ߁ࠃߩޠ߈ߚߚ㥏ᄥޟޔޠ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈޟߚߒ୮ᮨࠍㇱ৻ߩ⢻ᯏ૕りߩ㑆ੱ
ࠍว⚿ߩߤߥ⚻␹ޔ⣷ޔ⡺╭ߦࠄߐޔൻᶖޔๆ๭ޔ⢻ᯏⅣᓴᶧⴊޔߊߥߪߢᒻੱേ
૞⵾ߩߎߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޕߚߞߛ૞⵾ߩᒻੱേ⥄޿ㄭߦ㑆ੱࠅࠃޔߚߒ୮ᮨߦ⏕ᱜ
ታߩ⢻ᯏ⻉ߩ‛േࠅࠃߦᒻੱേ⥄ߩߎޔ޿ⴕࠍṶ⻠ߢ࡯ࡒ࠺ࠞࠕቇ⑼┙₺ߡߒ㑐ߦ
߇᷹ផߚߒߣ⊛⋡ࠍ≹ᴦߩ⁁∝ߣ⸃ℂߩᘒ⁁ߥޘ᭽ߩ૕りߩ㑆ੱޔࠅߥߣ⢻น߇㛎
߈ߢ↪ታ߽ߢ⟵⻠ߩቇ೬⸃ߦ⊛⚳ᦨߪᒻੱേ⥄ߩߎߡߒߘޕߚߒᒛਥߣࠆߥߦ⢻น
ᓧߦಽචࠍᢱ᧚ߥⷐᔅߦ૞⵾ߩᒻੱߩߎߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧߒ߆ߒޕ52ߚ޿ߡ߃⠨ߣࠆ
ޕࠆߥߣߣߎࠆ߼⺼ࠍ૞⵾ߩᒻੱേ⥄ߩߎߪዪ⚿ޔࠅࠃߦߣߎߚߞ߆ߥ᧪಴߇ߣߎࠆ
ߚ޿ߥ޿ߡߞᱷߪߩ߽ߚࠇ߆ᦠߡ޿ߟߦࡓ࠭࠾ࠞࡔߩᒻੱേ⥄޿ㄭߦ㑆ੱࠅࠃߩߎ
࠭ޔߒ߆ߒޕ޿ߥࠄ߆ࠊߪ߆ߩߚ޿ߡ߼ㅴࠍ↹⸘ߩߎߢ߹ߎߤ߇ࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޔ߼
↢߇ᓐࠅ߹ߟޔ⒟ㆊߩ૞೙ᒻੱേ⥄ߩㅪ৻ߩࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޔࠅㅢࠆߔ៰ᜰ߽࡯࠲࠶
ߒߣ߁ߘ಴ࠅ૞ࠍ࡞࠺ࡕ⊛ቇ‛↢࡮⊛ቇ೬⸃ޔߒ↪૶ࠍേㆇߩ᪾ᯏࠍേᵴ๮↢ߩ‛
ᵴ๮↢ࠅ㒢ߥ⢻นޔߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޕ62ࠆ౉ߦ೉♽ߩ⟵ਥ࠻࡞ࠞ࠺ޔߪߺ⹜ߚ޿ߡ
ቇᎿ࠻࠶ࡏࡠߩઍ⃻ߪߺ⹜ߩᓐޔࠅ߅ߡߒᜰ⋡ࠍߣߎࠆߖߐ୮ᮨߡߞࠃߦ᪾ᯏࠍേ
ޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣࠆ޽ߢὐේߩቇᎿ≮ක߿
ߒⴕ⒖ߦ㑆ੱߦᦼਛ♿਎81ޔߪ⽎ኻᔃ㑐ߩ୮ᮨߩ๮↢ࠆࠃߦⴚᛛ߁޿ߣᒻੱേ⥄ 
ࠄሶῳ࡯ࡠ࠼㧩ࠤࡖࠫޔੱ⡯⸘ᤨߩࠬࠗࠬߚߌฃࠍ㗀ᓇࠄ߆ࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޕߊ޿ߡ
ޕ72ߚߒ૞⵾ࠍᒻੱേ⥄ߩ㑆ੱߩߌដ઀⸘ᤨߪ
ࠞࠜࡧޔߪ⺰᪾ᯏ૕りߚߒߣޠࠆ޽ߢ᪾ᯏߪ૕り޿ߥߒਈ㑐߇ᕈℂޟߩ࠻࡞ࠞ࠺
߆ߒޕࠆ߃⷗ߦ߁ࠃߚࠇߐ᣿⸽ߦߢߔߡߞࠃߦᒻੱേ⥄ޠ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈޟߩࡦ࠰ࡦ
ቭེࠆ޿ߡߞᜬߦਛߩ૕りߩߘ߇‛↢ޔߪቭེߚ޿ߡߞᜬ߇ᒻੱേ⥄ߩࠄࠇߎޔߒ
ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ⢻ᯏ߇ቭེߩߘߦ⊛ᨐ⚿ޔߛߚޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߒ⃻ౣࠍߩ߽ߩߘ
ޕ޿ߥ߉ߔߦࠅߊࠄ߆ߚࠇࠄ૞ߦ߁ࠃࠆ߃⷗
߈ߢ߇ߣߎߊߠㄭߦ๮↢ߌߛࠇߤߪ᪾ᯏޔߪᒻੱേ⥄ߩߊᄙߚࠇߐ૞⵾ߦ♿਎81 
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߇㑆ੱޔࠅ૞ࠍ‛േߢ᪾ᯏߪࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞߛᚢ᜸߁޿ߣ߆ߩࠆ
߇ߩ߽ߥޘ᭽ޔ૕りޔ‛േޔὼ⥄ޕߚߒ಴ࠅ૞ߢ᪾ᯏࠍⴚᛛ߁޿ߣࠆߔᄼṶࠍེᭉ
ߜߚ⠪⺰᪾ᯏޔߪᒻੱേ⥄ߚߒ⃻಴ߢਛߩઍᤨ߁޿ߣ♿਎ 81 ߚࠇߐ᣿⺑ߢ⺰᪾ᯏ
ޕߚࠇߐ಴ߦ޿ว߈ᒁߢ㊁ಽߥޘ᭽ޔࠅ߅ߡߞߥ߽ߣ࿷ሽࠆߔᜬᡰࠍᕈᒰᱜߩᒛਥߩ
߈േߩ㑆ੱ߿‛േߩ‛ᧄޔߢὼ⥄߇߈േߩߘޔߪቴⷰߚ⷗ࠍ૞േߩᒻੱേ⥄ߦ߆⏕
ޔߡߒߘޕ߁ࠈߛߚߒᗵታࠍᕈᒰᱜߩ⺰᪾ᯏޔߢߣߎࠆߔᓧ⚊ߦߣߎ޿ㄭࠅߥ߆ߦ
߇࿷ሽߩᒻੱേ⥄ߩߎޔߦ┵৻ߚ߃ᡰࠍᗐᕁߥ⊛⟵ਥℂว߿⺰᪾ᯏߩઍᤨ⟵ਥ⫥໪
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߢ਄ࠆߔ⸃ℂࠍઍᤨߩߎޔߪߣߎߚߞ޽
⢻ᯏߩߘޔߪߣߎߥⷐ㊀ߡ޿ߟߦ⢻ᯏߩ૕๮↢ߚߒ⃻ౣߢ᪾ᯏ߇ᒻੱേ⥄ߒ߆ߒ 
ߎࠆߌะߦቴⷰࠍ✢ⷞ߇ᒻੱേ⥄ޕࠆ޽ߦߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߆ߒߢ୮ᮨ߽ߢ߹ߊ޽߇
਄߇⢷ߩᒻੱേ⥄ޕࠆߔⷡ㍲ߦ߁ࠃࠆ޿ߡ⷗ࠍߜߚಽ⥄ߦᒰᧄ߇ᒻੱޔߪቴⷰߢߣ
⷗ߦ߁ࠃߩ㨯㨯㨯ޟߩߎߪᒻੱേ⥄ޕࠆ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒๆ๭ߦᒰᧄޔߢߣߎࠆߔਅ
᪾ᯏࠍߩ߽ߩߘ⢻ᯏߟᜬߩ㑆ੱޔߊߥߪߢ߁ߘߪ㓙ታޔߢߌߛޠ㧕nehessua㧔ࠆ߃
ߔ␜ࠍ⇇㒢ߩ⺰᪾ᯏߦᓟޔ߇࡟࠭ߩߎߟᜬ߇ᒻੱേ⥄ޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߒ಴ࠅ૞ߢ
ޕߊ޿ߡߞߥߦ߁ࠃ
߁޿ߣ߆ߩߊ޿ߡߒ୮ᮨࠍ๮↢ࠅࠃߦⴚᛛޔ߆ߊߠㄭߦ㑆ੱߢ߹ߎߤ߇ᒻੱേ⥄
࠻࡞ࠞ࠺ߪ࡝࠻ࡔ࡮࡜ޔߢਛߩầ㘑ߩߘޕߚߞ޿ߡߞ߹㜞ߦ╙ᰴߢ㑆ߩޘੱߪ๧⥝
߁޿ߣޠࠆ޽ߢ᪾ᯏߪ૕りߩ㑆ੱ޿ߥߌฃࠍਈ㑐ߩᕈℂޔ‛േ޿ߥߚᜬࠍᕈℂޟߩ
‛໑ߥ⢙ᄢ߁޿ߣࠆ޽ߢ᪾ᯏ߇ߩ߽ߩߘ㑆ੱߛࠎ฽ࠍᕈℂޔߺㅴᱠ৻߁߽ࠄ߆⸃⷗
ޕߚߒ಴ߜᛂࠍ⺰
⺰᪾ᯏߩ࡝࠻ࡔ࡮࡜㧚㧠
ᦠ⪺ߪ㧕1571-9071 ,eirtteM aL ed yarffO neiluJ㧔࡝࠻ࡔ࡮࡜ޔᏧකੱࠬࡦ࡜ࡈ
ᯏߥ㔀ⶄߡ߼ࠊ߈ߪ㑆ੱޟޔߡ޿߅ߦ㧕7471㧔ޢ㧕enihcam-emmoh’L㧔⺰᪾ᯏ㑆ੱޡ
ࠍ૕りޔࠅ߅ߡ߃ਈࠍ㗀ᓇߦᣇࠅ޽ߩ␹♖߇૕りޔߪᓐޕߚߒ⸒ᢿߣޠ82ࠆ޽ߢ᪾
ޕࠆ޿ߡߒቯุࠄ߆ะߞ⌀ࠍ⺰రੑりᔃࠆ߃ᝒߡߒߣ‛ࠇ౉ߩ␹♖
⢙ޔ᳝⢙㤥ި⇛ਛ ާޕࠆߥ⇣߽ᕈຠ߽ᩰᕈޔ޿㆑߽␹♖ߌߛࠇߘޔ߫߃㆑߇⾰૕
߇ߖࠊวߺ⚵ࠆߥޘ⒳߮ࠃ߅ኦᄙߩᶧߩࠄࠇߎࠆࠃߦ߈ߟࠇ߹↢╬ᶧⴊޔ᳝
ޕ92ࠆ޽ߢታ੐ߪߣߎࠆ޿ߡߍ਄ࠅㅧߦ㑆ੱߚߞߥ⇣ࠍ㑆ੱߩޘฦ
ᗐ߇೷Ქ⸃ߩ㈬࠙࠼ࡉ߿࡯ࡅ࡯ࠦޔࠅ޽ߢߣߎࠆ⌁ߦ✜৻߇૕⡺ߣ㝬ߪ⌁⌧ߚ߹ 
ߘޕࠆߔ᣿⺑ࠍߣߎ߁޿ߣ߁ᛄ޿ㅊࠄ߆૕りࠍഭᔃ߿∩㗡ޔߦ߼ߚߟᛂࠍ㖊ߦജ௝
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ᧄ⷗ߚ߈↢ߩേㆇਭ᳗ޔࠅ޽ߢ᪾ᯏߊᏎࠍࠗࡑࡦ࠯ࠄ⥄ߪ૕ੱޟߪ࡝࠻ࡔ࡮࡜ߡߒ
ޕࠆߔ⸒ᢿߣޠ03ࠆ޽ߢ
⴮߽㝬ޔߊߥߢߌߛ૕り߫ࠇߌߥ߇‛㘩ߩߎޔ޿⵬߇‛㘩ࠍߩ߽ࠆߖߐ⠻ᶖ߇ᾲ 
ᵹߦ༄ࠍ᳝ߊߟߩജߩߤߥ㈬ޔ߼ߚߩߘޕߚ߃⠨ߪ࡝࠻ࡔ࡮࡜ߣߧᱫߡ߈ዧജߡ߃
⁴ാ߽჻౓޿ߒޘᒙޔߒⵝᱞߢ᳇ാޔࠅߥߦᵷ┙ߊᒝߦ߁ࠃߓหߣ㈬ߪ㝬߫߼ㄟߒ
ߦജߩߘޔࠇߐᚑ↢߇ߩ߽ࠆߥߣജേේߩ૕りߢߣߎࠆߔข៨ࠍ‛㘩ޕࠆߥߣᲧή
ࠆ޿ߡߒേㅪߪ߈௛ߩ␹♖ޔ㝬ߣ߈േߩࠗࡑࡦ࠯ߩߎޕࠆࠇ߆Ꮞ߇ࠗࡑࡦ࠯ߡߞࠃ
ಽㇱߩ␆ၮߩᒛਥߩ࡝࠻ࡔ࡮࡜ࠆߔߣࠆ޽ߦଥ㑐㑐⋧߇␹♖ߣ૕りޔ߇ߣߎ߁޿ߣ
ޕ13ࠆ޽ߢ
ߣ㑆ੱޔߡ޿ߟߦ߆ߩࠆ޽ߦߎߤߩ૕りߪᐳߩᕈℂޔ␹♖ޔ㝬ߪ࡝࠻ࡔ࡮࡜ߦᰴ 
ᒻߩ㜑⣖ߩߣ㑆ੱߣ₞⿷྾ޕߚߒ⋡ᵈߦㅧ᭴ߣᒻߩ㜑⣖ޔࠄ߆ቇ೬⸃セᲧߩߣ‛േ
ߩᄢᦨߡߒ଀ᲧߦⓍ૕ߩ૕りޔߢਛߩ‛േߩߡోߪ㑆ੱޔߢ᭽หߤࠎߣ߶ߪㅧ᭴ߣ
ߦ߆ࠄ᣿ߢセᲧߩ㜑⣖ޕࠆ޽ߢ₎߇ߩߊ⛯ߦ㑆ੱޕࠆ޿ߡߞᜬࠍ⶷޿ᄙ߽ᦨޔ㜑⣖
ߦੑ╙ޔߊߥዋߪ㊂ߩ㜑⣖ߒ଀Ყߦࠇߘ߫ࠇ޽ߢ⁴₨߇‛േߦ৻╙ޔߪߣߎߚߞߥ
ࠞ࠺ޕߚߞߛߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߊ߈ᄢߡߒ଀Ყߣߐ㗅ᓥߩ‛േߪߐ߈ᄢߩ㜑⣖
ޕ23ߚ޿⟎ࠍᐳߩߘߦ㜑⣖ߪ࡝࠻ࡔ࡮࡜ޔߒኻߦߩߚ޿⟎ߦ⣼ᨐ᧻ࠍᐳߩ㝬߇࠻࡞
ࠍ⪲⸒ޔߒ⢒ᢎࠍ₎ࠆ޽ߢ‛േߚૃߊࠃߣ㑆ੱ߽ㇱᄖ߽ㇱౝߪ࡝࠻ࡔ࡮࡜ߡߒߘ 
ߩߚߒ⢒ᢎߦ⠪⡲߇ࡦࡑࠕޔࠅ߹ߟޕߚ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩߥ⢻น߇ߣߎߔ⹤߃ⷡ
ࠆ޿ߡߞఝ߽ࠅࠃ⠪⡲ߪ₎ߢὐ߁޿ߣࠆ޿ߡ߃ߎ⡞߇ჿޔ߫ࠇߔ⢒ᢎߢઙ᧦ߓหߣ
߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆૃ⌀ࠍ૞േߥⷐᔅߦ㖸⊒ߦ᭽หߣ଀ߩ⡲߫ࠇ⷗ࠍୟ㕙ޔ߼ߚ
㆑ޔߣ߁ࠈ޽ߢ⠪⡲ߪ࠻࡞ࠞ࠺ޕࠆߥ⇣ߣ߃⠨ߩ࠻࡞ࠞ࠺߇ὐߩߎޕ33ࠆ޽ߢߩߚ
ߣ޿ߥߪߣߎࠆ߃ⷡࠍ⺆⸒߇₎ޔߡ޿ߡߞఝ߽ࠅࠃ‛േߪ㑆ੱޔߣ߁ࠈ޽߇ኂ㓚߁
ߢᣖ⒳ߩ‛േߪ೨એࠆࠇߐ᣿⊒߇⪲⸒ߪ㑆ੱޔߪ࡝࠻ࡔ࡮࡜ߒኻߦࠇߘޕߚ޿ߡߒ
ޔࠇ߹↢߇⪲⸒࡮⺆⸒ޕߚ߃⠨ߣߚ޿ߡࠇࠊⴕ߇⒖ផߩ߳㑆ੱࠄ߆‛േߦޘᓢޔࠅ޽
૕‛ߚ⷗ߢ⋡ޔࠅ޽ߢ⼂⹺ภ⸥ߪ⪲⸒ޕߚࠇ߹↢߇␹♖ࠇ߹↢߇ⴚ⟤ޔቇ⑼ޔᓞᴺ
ߦᚻࠍ㝬ޔࠍ␹♖ߪੱߢߣߎࠆߔ߁ߎޕࠆߔ⼂⹺߃឵߈⟎ߦภ⸥߁޿ߣ⪲⸒ߢ⣖ࠍ
ޕ43ࠆ߃⠨ߣߛߩߚߞ޿ߡࠇ౉
ᯏߡోޔࠄ߆ߣߎࠆߣࠍᔕ෻ߚߒᔕኻߦỗೝࠆ޽ޔ߇ᔕ෻ߩ૕りߥޘ᭽ޔߡߒߘ
ߚ߁ߦᔺᕟ߈ߣߚࠇࠊ⃻ߦ೨⌒߇ო⛘ፗᢿ߫߃ߣߚޕࠆߌ߆ߍߥߣ߆޿ߥߪߢ⊛᪾
ߣ޿ࠆ᣿ޕߣߎࠆߓ㐽ߦὼ⥄߇⍘ߣࠆߔࠍૃ⌀ࠆᲐޕߣߎ߁޿ߣ߻❗߇૕りޔߡࠇ
߁ࠃࠆ߃⷗߇‛ߪߢࠈߎߣ޿ᥧޔࠅߥߊ⁜߇ሹ⍓ߦ߼ߚࠆ߽߹ࠍ⤑✂ߣࠆ಴ߦࠈߎ
╭ޔ⣂േޔ⤳ᔃޕߣߎߔ௅ࠍฯཌྷߣࠆࠇߐỗೝߦ߼ߚߩᲥ߇⢗ޕߣߎࠆߥߊ߈ᄢߦ
⋡ᓎߩ㖏ߊ௛ߦߒߥ㑆߃⛘߇⢖ޕߣߎࠆߔ❗෼ߦ߁ࠃߓหߣਛ㉕߽ⷡߦਛ⌁⌧߇⡺
ޕࠆߍ᜼ߦ଀ࠍߤߥߣߎࠆ޿ߡ߼ോࠍ
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ޔ߃ߚ޽ࠍ᳇ᵴߦ⤳ᔃ߮ࠃ߅⡺╭ޔߒⅣᓴߦ⊛᪾ᯏ߇ᶧⴊߦ᭽หߣ࠻࡞ࠞ࠺ޔߚ߹
ޕࠆ޿ߡߒߣ᜚⺰ߩ⺰᪾ᯏ㑆ੱ߽േᵴ๮↢ࠆࠃߦⅣᓴᶧⴊ߁޿ߣߔ಴߈േ߇ቭེߩઁ
ߦ㝬ޔ૕⥄㑆ੱ߻฽ࠍᕈℂޔߕߌಽࠍᕈℂߣ૕りޔߪὐࠆߥ⇣ߣ࠻࡞ࠞ࠺ޔߒ߆ߒ
േߡߞࠃߦߨ߫ߩ❱⚵ߩ૕りో߿⚻␹ޔ⣂㕒ޔ⣂േޔߊߥߪߢߩࠆ޿ߡ޿േߡߞࠃ
േㆇߩ㑆ੱ߇㝬ߪࠇߎޕࠆ޽ߦὐࠆ޿ߡߞߣࠍ႐┙ߩ⺰᪾ᯏߥ⊛ᐩᔀޔߣࠆ޿ߡ޿
࡝࠻ࡔ࡮࡜ߡߒߘޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒቯุࠍ53࡞࡯࠲ࠬ߁޿ߣࠆ޽ߢ࿃ේߩ৻໑ߩ
࡮ࡦࠕ࡝ࡘࠫߣ⸘ᤨሶࠅᝄᤊᖺߩࠬࡦࡋࠗࡎޔߦ᜚ᩮߩଥ㑐セᲧߩߣ₎ߣ㑆ੱޔߪ
⥄ߩޠ࡞ࡅࠕޟߣ⠪ᄼޠ࠻࡯࡞ࡈޟߩࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޔߣᏅߩㅧ᭴ߩ⸘ᤨߩࡢࡠ࡮࡞
ޕࠆߔ᣿⺑ߦ߁ࠃߩਅએߡߍ᜼ߦ଀ࠍᏅߩㅧ᭴ߩᒻੱേ
᦭߇ߺߩࠇߎޔࠅ߅ߡߒ᦭ౕࠍജേේߩߟߣ߭ߪ⾰‛ߚߞᜬࠍ❱⚵ᯏ᦭ޔߛߚ
޿ߡ߼⹺ࠍߣߎࠆ޽ߢߩ߽ࠆ૞ࠍ⇣Ꮕߩߣ⾰‛ࠆߑࠄ߆ߒߣ⾰‛ߟᜬࠍ❱⚵ᯏ
ߣߏߚߒ᣿⸽ಽච߇੍ߦߢߔޔߪߡߞ޽ߦ‛േޔࠄ߆ࠇߘި⇛ਛ ާޕ޿ߚ߈ߛߚ
ޕ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡ߼⹺ࠍߣߎࠆ޿ߡߞ߆߆ߦ਄ߩൻᄌߩ❱⚵ߩߎ߇ߡߴߔޔߊ
ࡋࠗࡎޔߪଥ㑐ࠆߔኻߦ‛േ޿޿ߩ㗡ߦ⇟৻ޔଥ㑐ࠆߔኻߦ₎ߩ㑆ੱި⇛ਛާ
ߏߩଥ㑐ࠆߔኻߦଥ㑐ߩ⸘ᤨߩࡢࡠ࡮࡞࡮ࡦࠕ࡝ࡘࠫߩ⸘ᤨሶࠅᝄᤊᖺߩࠬࡦ
ߦߩࠆߖߚᛂߪߒ޿ߥޔߒ⸥ࠍೞᤨޔߪߦߔ⸥ࠍⴕㆇߩᤊㆆޕࠆ޽ߢߩ߽߈ߣ
ߢⷐᔅ߇ࠗࡑࡦ࠯ߩߊᄙࠅࠃޔដ઀ゞߩߊᄙࠅࠃޔ᪾ᯏߩߊᄙࠅࠃޔࠄߚߴセ
ࠅࠃࠆ૞ࠍޠ㡞ኅޟޔߪߦࠆ૞ࠍޠ߈็╍ޟߩࠇ߆ߡߞߣߦࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޔࠅ޽
એࠇߘߦࠄߐߪߦ߼ߚࠆ૞ࠍޠᚻߒ⹤ޟޔ߫ࠇߔߣߚߞ޽ߢⷐᔅ߇ⴚᛛߩߊᄙ߽
ߒ߁ߎޕࠆ޽ߢߩ޿ߥࠇኈࠍ޿⇼ߪߣߎߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ޿↪ࠍߩ߽ߩ਄
นਇ߫ࠄߥߚߞ߆߆ߦᚻߩࠬࠗ࠻ࡔࡠࡊ޿ߒᣂߊߕࠎ߆ߥޔߪߢᣣ੹ߪ᪾ᯏߚ
ᔃߦߒߥߺભ㑆ߩ߽ᐕ⊖ޕࠆ޽ߢߣߎߓหߪዮℂޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎߔߥߺߣ⢻
ޔߦߩࠆߔᜬ⛽ߟ߆ߒ૞⵾ࠍ᪾ᯏߥ߁ࠃࠆ߁ߒ㍳⸥ߊߣߏߣߎࠍേ㥏ߩ␹♖ߣ⤳
ߢߩߚߞߛⷐᔅ߇ߣߎࠆߔ↪૶ࠍߣ᪾ᯏߣⴚᛛߡߒ⊒ᅗ߁ߘߞ޿ߪߡߒߣὼ⥄
ޕ63ࠆ޽
⚿ߣภ⸥ࠆ޽ࠍࠇߘޔ߈⡞ߢ⡊ޔߡ⷗ߢ⋡ࠍ૕‛ߪ⠨ᕁޔ㝬ޔᕈℂߪ࡝࠻ࡔ࡮࡜ 
߁ࠃࠆߔ㍳⸥ࠍᙘ⸥ߥ߁ࠃߩߎ߫ࠄߥޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽ߢ᪾ᯏࠆߔ⼂⹺ߡߌߟ߮
ㅀߣ޿ߥߪߢ⢻นਇߪߣߎߔ಴ࠅ૞ߦ⊛Ꮏੱࠍ᪾ᯏࠆߔ⠨ᕁޔ߫ࠇߔ૞⵾ࠍ᪾ᯏߥ
ᯏࠍޠ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈޟޔޠ࡞ࡅࠕޟߚߞᜬࠍ⢻ᯏൻᶖޔߦ߁ࠃߩࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޕࠆߴ
ᛛ᪾ᯏࠍㅧഃ๮↢޿ߒᣂ߇ࠬ࠙࠹ࡔࡠࡊ޿ߒᣂޔߦઍᤨߩߎࠆ᧪಴߇ߣߎࠆ૞ߢ᪾
ޕߚߒໂ␜ࠍᕈ⢻นࠆ߃ߒᚑߡߞࠃߦⴚ
Ꮞ߇⺰⼏ޔߒⴕ⥝ࠍ࿾ฦࡄ࠶ࡠ࡯࡛㑆ᐕ2 ࠄ߆ᐕ3871ޔࠇߐ⴫⊒ᐕ1871 ߡߒߘ
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ޕߚߖߺߡߒ୮ᮨߢ᪾ᯏ߽ߢ߹⢻⍮ࠅ߅ߤ⸒੍ߩ࡝࠻ࡔ࡮࡜ޔߪᒻੱേ⥄ߚߞߎ⿠߈
ޠੱࠦ࡞࠻ޟᒻੱേ⥄჻ᫎࠬࠚ࠴ߩࡦ࡟ࡍࡦࠤ㧚㧡
ޔ߇ੱ࡯࡝ࠟࡦࡂߚ߃៤ࠍ᪾ᯏߥ⼏ᕁਇޔ㑆ᐕ 2 ߩߡߌ߆ߦᐕ 4871 ࠄ߆ᐕ 3871 
߽ߦ⹹㔀߿⡞ᣂߩᤨᒰޔߒᴫ⋓ߦ޿ᄢߪⴕ⥝ޕߚߞ࿁ࠍ࿾ฦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߢᣏߩⴕ⥝
േ⥄ߡߒߣ‛਎⷗ޔߪ♿਎91ޔ81ޕߚߞ޿ߡߞߥߦฬ᦭ߪ᪾ᯏߩߎޔࠇࠄߍ਄ࠅข
ޘੱߪⴕ⥝߁޿ߣࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈࡄߩᒻੱേ⥄ޔࠅ߅ߡߞ࿁ࠍ࿾ฦࡄ࠶ࡠ࡯࡛߇ᒻੱ
ࠆࠇߐ୮ᮨ߇‛↢ߦ⊛Ꮏੱߡߞࠃߦⴚᛛ᪾ᯏޔ߇ߚߞߛߩ߽ߩߺߓߥ߅ߪߡߞߣߦ
߇੐઀ߥޘ᭽ࠅࠃߦ๮㕟ᬺ↥ޕߚ޿ߡ޿ᛴࠍᔃ㑐ࠆߥ޿ᄢߪޘੱޔߦᒻੱߥ⼏ᕁਇ
ࠍജߩὼ⥄ߢ߹ߎߤߪⴚᛛ᪾ᯏޔߦઍᤨߚ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪ઍߡߞࠃߦ᪾ᯏ
ߩ߳ᒻੱേ⥄߇๧⥝߁޿ߣ߆ߩߊ޿ߡߒᱠㅴߢ߹ߎߤޔ߆ߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ୮ᮨ
߇᪾ᯏࠍᬺ૞ߩੱޕ޿ߥߪߢߣߎߥ⼏ᕁਇޔߪߩࠆ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞߥ㊀ߣ๧⥝
ߩὼ⥄߽ߣ⠪ਔޔߪߣߎࠆߔ⃻ౣߒ୮ᮨࠍേᵴ๮↢ߩ‛↢ޔߣߣߎࠆߔ↪ઍߒ⃻ౣ
ޕ޿ߥࠅࠊᄌߦߣߎࠆ޿ߡߒ୮ᮨࠍജ
ߡ߃஻ࠍ⢻ᯏ߁㆑ߪߣຠ૞ߩࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧޔߪᒻੱേ⥄ߩߎߚߒ႐⊓ߦᧃ♿਎81 
⼏ߩߡ޿ߟߦᒻੱേ⥄ߩߎޔߡߒߘޕߚ߼㓸ࠍᔃ㑐ߥ߈ᄢߩޘੱ߮ౣޔߦ߼ߚߚ޿
ޕߚࠇߐ ಴߇ሶౠዊ߿੐⸥⹹㔀ߩߊᄙࠆ߃໒ࠍ⼏⇣ߦᒻੱേ⥄ޔࠅߎ⿠߈Ꮞߢ߹⺰
േ⥄ߩߎޕࠆߥߣߣߎߊ⛯ߢ߹♿਎ 91 ߩᓟߚࠇ㔌ࠍᚻߩ⠪૞⵾ߪ⺰⼏ߩߎߡߒߘ
ࡔޡࠗ࠮࠶ࠛߩ㧕9481-9081 ,eoP nallA ragdE㧔ࠝࡐ࡮ࡦ࡜ࠕ࡮࡯ࠟ࠼ࠛޔߪߣᒻੱ
ࠍࠬࠚ࠴ߚߞߥߦฬ᦭ߢ㧕6381㧔ޢ㧕reyalP-ssehC s’lezleaM㧔ߒᏅᫎ዁ߩ࡞ࠚ࠷࡞
࡛ߦᐕ1871 ߪᒻੱേ⥄ߩߎޕࠆ޽ߢ㧕6 ,5 ࿑㧔ޠ73ੱࠦ࡞࠻ޟ⒓ㅢޔᒻੱേ⥄ߟᛂ
࡮ࡦࠜࡈ࡮ࠣࡦࠟࡈ࡞ࠜࡧߚߞߛቭ໧㘈ᑨችߩᑨችࡦ࡯ࠖ࠙ޔਅߩ๮ߩ਎2 ࡈ࠯࡯
ޕ83ߚࠇߐ૞⵾ߡߞࠃߦ㧕4081-4371 ,nelepmeK nov gnagfloW㧔ࡦ࡟ࡍࡦࠤ
߼ࠍޠੱࠦ࡞࠻ޟᒻੱേ⥄჻ᫎࠬࠚ࠴ߩ૞⵾ࡦ࡟ࡍࡦࠤߚࠇߐ ಴ᤨᒰߪߢ▵ᧄ 
ߚߒ୮ᮨࠍ⢻⍮ޔߒߣᢱ⾗ᰴ1 ࠍ੐⸥⹹㔀߮ࠃ߅ሶౠዊߩᤨᒰߩߡ޿ߟߦ⺰⼏ࠆߋ
ߩ߳⟵ਥࡦࡑࡠࠄ߆⟵ਥ⫥໪ࠆߌ߅ߦ࠷ࠗ࠼ߩᧃ♿਎81ޔ߇㗴໧ࠆߔኻߦᒻੱേ⥄
ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆ޿ߡߒଥ㑐߽ߦ឵ォߩᗐᕁ
ޔ⠪ቇℂ࿾ߚߞ޽ߢੱ෹޿ߒⷫߢੱㇹหߩࡦ࡟ࡍࡦࠤޔߪߡ޿ߟߦޠੱࠦ࡞࠻ޟ 
㧕3971-5271 ,hcsidniW beilttoG lraK㧔ࡘࠪ࠶ࠖ࠺ࡦࠖࡧ࡮ࡊ࡯࡝࠻࠶ࠧ࡮࡞࡯ࠞ
ࡆࡖࠠߚࠇࠄߌઃ߃஻߇⋚ࠬࠚ࠴ޔߕ߹ޕࠆ޽ߡߒ⸥߇⚦⹦ޔߦሶౠዊߚߒ ಴߇
࡯ࠖࡈ5 ,2 ߐ㜞ޔ࠻࡯ࠖࡈ2 ᏷ޔ࠻࡯ࠖࡈ5 ,3 ߐ㐳ߪ࠻࠶ࡀࡆࡖࠠޔࠅ޽߇࠻࠶ࡀ
ߣߎࠆߖߐേ⒖ߦ࿷⥄ޔࠅ߅ߡ޿ઃ߇࡯࠲ࠬࡖࠠߪߦਅߩ࠻࠶ࡀࡆࡖࠠޕߚߞ޽࠻
ᄢޔߡ޿ߦ஥߁ߎะߩ࠻࠶ࡀࡆࡖࠠߪᒻੱ჻ᫎࠬࠚ࠴ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ᧪಴߇
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ࡆࡖࠠߪሶ᫹ޕߚ޿ߡߞᐳߦሶ᫹ߩ⵾ᧁޔࠅ߅ߡ⌕ࠍ᦯ߩ㘑ࠦ࡞࠻ޔᄢり╬ߪߐ߈
ࠠߪ⣨ฝޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃߊേ߽ሶ᫹߫ߌേ߇࠻࠶ࡀࡆࡖࠠޔࠇߐቯ࿕ߦ࠻࠶ࡀ
ޔߢࠆ߹ߪᆫߩߘޕࠆ޿ߡߞᜬࠍࡊࠗࡄࠦ࡞࠻ߪߦᚻᏀޔࠇ߆⟎ߦ਄ߩ࠻࠶ࡀࡆࡖ
ޕ93߁޿ߣߚߞߛᆫߥ߁ࠃߚ߃⚳޿ๆࠍ⨲ᾍᐲৼ
ࠆ޿ߡࠇ߆ಽߦߟੑߢ㘼ⵝߦਅߩߘޔࠅ߅ߡ޿ઃ߇ᚺߩ߈㐿೨ߪߦ࠻࠶ࡀࡆࡖࠠ
ߦࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡯ࡄߪਛޔߣࠆߌ㐿ࠍᚺޕߚ޿ߡ޿ઃߟߣ߭߇ߒ಴߈ᒁࠆ߃⷗ߦ߁ࠃ
Ꮐޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߽ࠄ߆࠴࠶ࠤࠬࠆࠃߦࡦ࡟ࡍࡦࠤޕࠆ޿ߡࠇࠄߌಽߦߟੑߡߞࠃ
⸘ᤨޔ߿࡯ࡃ࡟ޔ࡯࠳ࡦ࡝ࠪޔベゞߪߦߎߘޔߊߥ߆ߒߐᐢߩᐲ⒟ 3/1 ߩ૕ోߪ஥
ߩᧄੑߣ╴౞ޔࡀࡃޔベゞߪߦ஥ฝߡߒߘޕࠆ޿ߡߞࠊ஻߇ߺ⚵઀ߥ߁ࠃߩߌដ઀
ࠪ࠶ࠢޔߟߣ߭߇ࠬ࡯ࠤ޿ߐዊߪߦಽㇱߩࠅᱷޕࠆ޿ߡߞࠊ஻߇௾ಽ྾ߥߋߔߞ߹
ߪߦਛ⢛ߩᒻੱޕߚ޿ߡߞ౉߇ࡕࡔߩ߼ߚࠆขࠍ㍳⸥ߩዪኻߡߒߘޔߟߣ߭߇ࡦ࡚
ޕ04ࠆ޿ߡߞ߹⹣߇ߌដ઀ベゞߣ࡯ࡃ࡟ߪㇱౝߩߘޔࠅ޽ߟߣ߭߇ᚺ
ޔ߇ߚ޿ߡࠇࠊⴕߢᚲ႐ࠆ߈ߢቇ⷗ߦ⥸৻߁޿ߣ࡯࡝࡜ࡖࠡ߿ቶ৻ߩ࡞࠹ࡎߪⴕ⥝ 
ޔ21 ᛶᄢߪᢙੱߩቴⷰޕ14ߚߞߛᲑ୯ߥ㗵㜞ߪߢᤨᒰ߁޿ߣࠣࡦ࡝ࠪ 5 ߪ㊄ᢱ႐౉
߇ࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈࡄޔࠇ߆⟎ߦࡉ࡯ࠦ࡞ࠕߪޠੱࠦ࡞࠻ޟޕߚ޿ߡࠇࠊⴕߢᐲ⒟ੱ 31
ߩߣޠੱࠦ࡞࠻ޟޕߚ޿ߡࠇߐ㓝޿ⷒߢ㘑ዳߩߺߚߚࠅ᛬ޔߪߢ߹ࠆߥߦ㑆ᤨࠆ߹ᆎ
㕙ᱜ࠻࠶ࡀࡆࡖࠠޕࠆߖ⷗ߦቴⷰࠍㅧ᭴ㇱౝߩᒻੱ߇ਥⴕ⥝ޔߦ೨ࠆࠇࠊⴕ߇ዪኻ
߹ޔߕࠄ߅ߪੱߦਛޔߣߎࠆ޽߇ߌដ઀ߩベゞߩࠅㅢߚߒ⸥਄ߪߦਛޔ߈㐿ࠍᚺߩ
ࠍἫߩῒⱼޔ߼ߚࠆߖߐᓧ⚊ߦ⊛ᨐലࠅࠃࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥߪ࿾૛ࠆ౉߇ੱ߿ߡߒ
ࠍᚺߩਛ⢛ߡߍ਄ߒᝬࠍ᦯ߩޠੱࠦ࡞࠻ޟߡߒߘޕࠆߖߐ⹺⏕ߦቴⷰޔߡࠇ౉ߦਛ
ߩߎߚߞᜬࠍㅧ᭴ߥ߁ࠃߩࡦࠟ࡞ࠝߒ࿁ᚻ߿⸘ᤨޕࠆߖ⷗ࠍㅧ᭴ㇱౝߩᒻੱޔ߈㐿
ޕ24ࠆ߼㐽ࠍᚺߡߖߐ⹺⏕ߦቴⷰࠍߣߎ޿ߥߊో߇㑆㓗ߥ߁ࠃࠆ౉߇ ੱޔߦਛߩᒻੱ
ߚࠇߐ㓝ߦㇱౝޔࠅ޽ߢᒻੱേ⥄ߟᜬࠍߌដ઀᪾ᯏ߇ޠੱࠦ࡞࠻ޟޔߦ߁ࠃߩߎ
ㆬࠄ߆ਛߩቴⷰ߇ᚻ⋧ᚢኻߦᓟߚߖߐߦቴⷰࠍ⹺⏕ߩㅪ৻߁޿ߣ޿ߥߒ࿷ሽߪ㑆ੱ
ࠗࡄࠄ߆ᚻᏀߩޠੱࠦ࡞࠻ޟߪਥⴕ⥝ޔߣߊ⌕ߦᏨ߇⠪ዪኻޕࠆ߹ᆎ߇ዪኻޔࠇ߫
ߢᚻᏀߦᏱߪޠੱࠦ࡞࠻ޟޕࠆߴਗࠍ㚤ޔߡ޿⟎ࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࠢߦਅߩ⣨ޔߒߕߪࠍࡊ
ࡦ࠯ߩ⸘ᤨߡߌ㐿ࠍਛ⢛ߩᒻੱߪਥⴕ⥝ޔߣ߁ᢛ߇஻Ḱߩߡోޕߚ޿ߡߒ߆േࠍ㚤
ߦ࠻࠶ࠤࡐߩ⌕਄ࠍᚻฝߪᓐޔਛዪኻޕߊᏎࠍࠗࡑࡦ࠯ߩᒻੱޔߦ߁ࠃߊᏎࠍࠗࡑ
ᆎ⚳ࠍዪኻߢ㏜⌒෺ޔࠅ࿁߈ᱠࠍᏨቴⷰޔ߆ࠆ޿ߡߞ┙ߦࠄறߩޠੱࠦ࡞࠻ޟޔࠇ౉
ߦ߼ߚߊᏎࠍࠗࡑࡦ࠯ߩᒻੱޔߣࠆࠊ⚳߇ᚻ21 ࠄ߆ᚻ01 ߡߒߘޕ34ߚ޿ߡߒኤⷰ
޽ߢߺߩ߈ߣߩᬺ૞ߩߎޔߪߩࠆࠇ⸅ߦᒻੱਛዪኻ߇ਥⴕ⥝ޕࠆߌ㐿ࠍਛ⢛ߩᒻੱ
߆ߥಾ৻ߪߣߎࠆࠇ⸅ߦ࠻࠶ࡀࡆࡖࠠߚࠇࠄ߃஻߇⋚ࠬࠚ࠴߿ᒻੱߢᄖએࠇߘޔࠅ
ޕ44ߚߞ
ࠍዪኻߕ߹ޔߦ೨ߔ߆േࠍ㚤ߪޠੱࠦ࡞࠻ޟޕ޿ߥ޿ߡߞ߹᳿ߪ᡹ᓟޔ᡹వߩዪኻ 
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േޔߍ਄ߜᜬߣࠅߊߞࠁࠍ⣨Ꮐߦᓟߩߘޔߒ߆േߦࠄߜߎࠄߜ޽ࠍ㗡ߦ߁ࠃߔᷰ⷗
ߐേ⒖ߦᚲ႐ߥ⏕⊛ޔߍ਄ߜᜬࠍ㚤ߡߍᐢࠍᜰޕࠆߖߐേ⒖ࠍ⣨ߣ߳ᚲ႐޿ߚߒ߆
⒖ࠍ㚤ߩಽ⥄ࠄ߆ߡߖߐേ⒖ߍ਄ࠅขࠍ㚤ߩᚻ⋧ߦవޔߪᤨࠆขࠍ㚤ߩᚻ⋧ޕࠆߖ
ߡߞ㡆߇㖸޿ߐࠆ߁ࠅߥ߆ߊേ߇ベゞޔߦ౒ߣߔ߆േࠍ⣨߇ޠੱࠦ࡞࠻ޟޕߚߖߐേ
ߣࠆᚯߦࡦ࡚ࠪ࠶ࠢ߇⣨ޔࠅ⚳߇߈േߩㅪ৻ߩޠੱࠦ࡞࠻ޟߪ㖸ߩߎߒ߆ߒޕߚ޿
ޕ54޿ߥߐ಴ࠅ㡆ߪߢ߹ࠆ߃⚳ߒ߆േࠍ㚤ߦߚᣂ߇⠪ዪኻޔ߃⛘ㅜ
ߞᝄ࿁3 ࠍ㗡ߪว႐ߩᚻ₺ޔࠅᝄ࿁2 ࠍ㗡ߪว႐ࠆขࠍࡦ࡯ࠗࠢߪޠੱࠦ࡞࠻ޟ 
േⴕ߁޿ߣߔ⋥ࠍࠇߘߣࠆ߃㆑㑆ࠍᚻ߇ᚻ⋧ߪߣߎ߈ߴߊ㛳ޔߡߒߘޕߚߒ࿑วߡ
ߑࠊޔߦ߼ߚߔ⹜ࠍᒻੱേ⥄ޔ߿߼ߚߟൎߪᚻ⋧ᚢኻޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚߞขࠍ
ޔࠅᝄࠍ㚂ߊߥߣߎࠆߓേߦࠇߎߪޠੱࠦ࡞࠻ޟޕߚߞ޽߇ߣߎߟᛂߡ߃㆑㑆ࠍᚻߣ
ޕ64ߚߒ⋥ࠄ⥄ࠍᚻߚ߃㆑㑆߇⠪ዪኻ
ߣ߶ߪዪኻߩߎޔߡߒߘޕ74ߚߞ߆ߥߪࠅࠊᄌ߷߶߽ߢ࿾ߩߤߪሶ᭽ߩⴕ⥝਄એ 
ࡄޔ߇ߚߞ޽߽ߣߎࠆ߃╵ߦᦸⷐߩᚢౣޕߚ޿ߡߒ೑ൎ߇ޠੱࠦ࡞࠻ޟว႐ߩߤࠎ
ޕ84ࠆߔੌ⚳ߢ޿ࠄߊ㑆ᤨ1 ૕ᄢߪࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈ
߇ᒻੱേ⥄ޔࠎࠈߜ߽ߪ㗴໧ߚߞߥߣ⺰⼏ޔߒ⋡ᵈ߇ޘੱߦⴕ⥝ߩᒻੱേ⥄ߩߎ 
ߤ߇ᒻੱേ⥄ߩߎߪ⺰⼏ޕࠆ޽ߦὐ߁޿ߣߚ᧪಴߇ߣߎߟᛂࠍࠬࠚ࠴ߡߞᜬࠍ⢻⍮
േ߇ޠੱࠦ࡞࠻ޟޔࠅ߅ߡߒਛ㓸ߦ߆ߩࠆ޿ߡߒ୮ᮨࠍ⼂⍮ޔߡߞࠃߦᴺᣇߥ߁ࠃߩ
ߡߞ૶ࠍߤߥ᳇⏛ޔߣᕈ⢻น߁޿ߣ૞ᠲࠆࠃߦ㑆ੱߩㇱౝޔߪߡ޿ߟߦࠅߊࠄ߆ߊ
ࠍ᳇⏛ޔᤨᒰޕߚ޿ߡࠇ߆ಽߦ⠪ࠆߔᜬᡰࠍᕈ⢻น߁޿ߣࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇૞ᠲ㓒㆙
ੱࠬࡦ࡜ࡈߚࠇࠊⴕߢࡦ࡯ࠖ࠙ߦᐕ 9671 ߪࡦ࡟ࡍࡦࠤޔߒ࿷ሽ߇‛਎⷗ߚߒ↪૶
ߓหߣࠇߎޔߒቇ⷗ࠍࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈࡄߚ޿↪ࠍ᳇⏛ࠆࠃߦ㧕reitelleP㧔ࠛࠖ࠹࡟ࡍ
޿ߡߒ⸒⊒ߦ਎2 ࡈ࠯࡯࡛ߣࠕࠫ࡟࠹࡮ࠕ࡝ࡑᤨᒰߩߘߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ૞ࠍ᪾ᯏ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣᯏᄾ߇⸒⊒ߩߎޔߪ૞⵾ޠੱࠦ࡞࠻ޟߩࡦ࡟ࡍࡦࠤޔߡߒߘޕ94ߚ
᣿߇ߐߺᏁߩ಴Ṷߩࡦ࡟ࡍࡦࠤޔߣߊ޿ߡ⷗ߦ⚦⹦ࠍ⺰⼏ࠆߋ߼ࠍޠੱࠦ࡞࠻ޟ 
ߞ߆ߥ߇ߣߎߔ߆᣿ࠍࠅߊࠄ߆ߩߘࠄ߆ญߩಽ⥄ߪࡦ࡟ࡍࡦࠤޕࠆߊߡߞߥߦ߆ࠄ
ޕߚ޿⛯ߊ㐳߇⺰⼏޿ߥ಴ߩ߃╵ޔ߼ߚߚ
ޠੱࠦ࡞࠻ޟޕ޿ߥ޿ߪߡ߼⹺ߪߣࠆ޽ߢᒻੱേ⥄ߥ☴⚐߇ޠੱࠦ࡞࠻ޟ߇߽⺕
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚ޿ߡߓᗵࠍᔺᕟ߿߈㛳ޔ߇ߤࠎߣ߶ߩ⠪ߚߒ‛⷗ࠍࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈࡄߩ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߦ߁ࠃߩਅએ߇ሶ᭽ߩቴⷰߪߦሶౠዊߩࡘࠪ࠶ࠖ࠺ࡦࠖࡧ
ᗭ㛳ᄌᄢ߇߽⺕ߪ⑳ޔ߇޿ߥࠄ߆ࠊߪ߆߁ߤࠆ޿ߡߞᕁߦ߁ࠃߓห߇ຬోቴⷰ
೨ߩ⢷ި⇛ਛާߪੱᇚ⠧ࠆ޽ި⇛ਛ ާޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߴ߆ᶋࠍᖱ⴫ߚߒ
ߦ᪾ᯏߩߎߊߥ޿㆑㑆ޔߍ޽ࠍჿ߮ต޿ᷓᔃାߢࠅߓ੤ᕷ߼ߚޔࠅಾࠍሼචߢ
ߦᏨߩ㓙⓹ޔߣ߁ࠃࠇ㔌ߊ㆙ࠅ㒢ࠆ߈ߢࠄ߆̍㔤ߥᖡ㇎̌ߚߓାߣߚ޿ઃࠅข
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ޕ05ߚࠇ㓝
ߒࠍᒁขߣ㝷ᖡߪࡦ࡟ࡍࡦࠤޟޔࠄ߆ߐ๧᳇ਇ߁޿ߣᒻੱߚߞᜬࠍ⢻⍮ߩߎޔߚ߹ 
ޕࠆ޿ߡߴㅀߪࡘࠪ࠶ࠖ࠺ࡦࠖࡧߣߚ޿߽ޠ15ੱࠆߓᗵߣࠆ޿ߡ
๧᳇ਇޔߤ߶ࠆ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿ߡ޿േߡߞࠃߦ㝷ᖡޔ߿㔤ߥᖡ㇎ߪޠੱࠦ࡞࠻ޟ 
↢߽߆ߚ޽ޔ߇ߩ߽޿ߥߩߕߪࠆ޿ߡ߈↢ޕ߁ࠈߛߩߚߖߐߓᗵߦቴⷰࠍᗵ๮↢ߥ
ᄐᐕ4871 ࠄ߆⑺ᐕ3871ޔߡ޿ߟߦ⷗ᄖߩߎޕߔ಴߈േߦ߁ࠃߩ߆ߚࠇࠄ߃ਈࠍ๮
ޔߪⷰᄖߩᓐޟ ߪࠬࡀࠢ࠶ࠪ࡮ࡊ࠶࡝ࠖࡈߚߒቇ⷗ࠍⴕ⥝ߩߢࡦ࠼ࡦࡠߩߡߌ߆ߦ
ࠢ࠶ࠪޕߚߒ᷹ផߣޠ25ࠆ޿ߡߞ┙ࠅᚑߡߞࠃߦߣߎࠆ޿ߡߞᜬࠍ㝬ߚ߈↢ߦㇱౝ
߽ߥ߁ࠃߩ๮↢ޟߚߓᗵߦޠੱࠦ࡞࠻ޟޔߪᨆಽߣ๔ႎࠆߔ㑐ߦޠੱࠦ࡞࠻ޟߩࠬࡀ
ߦޠੱࠦ࡞࠻ޟ߇ࠬࡀࠢ࠶ࠪޔߊࠄᕟޕࠆࠇߐ⷗ᢔ߇⃻⴫ࠆߔߣ߁ࠃߒቯุࠍޠߩ
ࠆ޽ߦᒻੱേ⥄ޔߚߓᗵߦᒻੱߩߎ߇り⥄ಽ⥄ޔߪߦ↱ℂߚߒ ಴ࠍሶౠዊࠆߔ㑐
ߩߚߞ޽߽ߺ⹜ࠆߔቯุߢᴺᣇߥ⊛ℂ⺰߁޿ߣߊ᥸ࠍࠅߊࠄ߆ޔࠍ๮↢޿ήߩߕߪ
ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢ
ޔߡߒߣߟߣ߭ߩࡈ࡯࠴ࡕߩߩ߽ߥᕋᄸޔߪᔃ㑐ߩ߳ޠੱࠦ࡞࠻ޟߩޘੱߩᤨᒰ 
ᒻੱേ⥄߇㧕2281-6771 ,nnamffoH .A .T .E㧔ࡦࡑࡈࡎ .A .T .E ኅ૞ߩ⟵ਥࡦࡑࡠ
⺰߇࠻ࠗࡠࡈޔߪࡈ࡯࠴ࡕߩᒻੱേ⥄ࠆߌ߅ߦࡦࡑࡈࡎޕࠆߔૃ㘃ߣᔃ㑐ߚߞᜬߦ
㧕6181㧔ޢ㧕nnamdnaS reD㧔↵⍾ޡߢ㧕9191㧔ޢ㧕ehcilmiehnU saD㧔ߩ߽ߥ๧᳇ਇޡⓂ
ࡈࡎޔ߇ߚᓧࠍ⋡ᵈࠄ߆ߣߎߚߒ෸⸒ߡ޿ߟߦࠕࡇࡦ࡝ࠝᒻੱേ⥄ᅚዋࠆߔ႐⊓ߦ
ຠ૞߁޿ߣ㧕4181㧔ޢ㧕etamotuA eiD㧔ᒻੱേ⥄ޡޔߦ೨ᐕ2 ߊᦠࠍޢ↵⍾ޡߪࡦࡑ
ቇ⷗ޔߒ႐⊓߇ᒻੱേ⥄߁޿ߣޠੱࠦ࡞࠻ࠆ༆ޟޔߪߦޢᒻੱേ⥄ޡޕࠆ޿ߡ޿ᦠࠍ
ࠤߦ㓙ታߪࡦࡑࡈࡎޕࠆ޽߇㕙႐޿㐳ࠆߔ⺰⼏ߡ޿ߟߦᒻੱേ⥄߇ߜߚ౏ੱਥߚߒ
ޕ35޿ߒࠄߚ޿ߡᓧߪႎᖱߢߤߥ੐⸥⹹㔀ޔ߇޿ߥ޿ߡ⷗ࠍޠੱࠦ࡞࠻ޟߩࡦ࡟ࡍࡦ
ዷߢޢᒻੱേ⥄ޡޔ߇ࠆ޽ߪߢߣߎࠆ޿ߡߒ៰ᜰߦᣢ߇ࠬࠢ࡞࠘࠼࡮ࡈ࡞࠼࡞ޔߚ߹
੺⚫ߢޢߩ߽ߥ๧᳇ਇޡߩ࠻ࠗࡠࡈޔߪ⺰⼏ߩߐ๧᳇ਇࠆߔኻߦᒻੱേ⥄ࠆࠇߐ㐿
๧᳇ਇࠆߔኻߦߩ߽ࠆߥߦᤒᦌ߇ᱫߣ↢ߤߥᒻੱേ⥄߿ᒻੱⱼߥᏁ♖ޟࠆ޿ߡࠇߐ
ޕ45ࠆࠇࠄߺ߇⥌৻ߩߣ⸃⷗ߩࡘ࠴ࡦࠚࠗ߁޿ߣޠߐ
ߒᓞ⥄ߩߌដ઀ࠗࡑࡦ࠯ࠎࠈߜ߽ޔߪޠੱࠦ࡞࠻ޟᒻੱ჻ᫎࠬࠚ࠴ߩࡦ࡟ࡍࡦࠤ
ߒዪኻߒ૞ᠲࠍᒻੱ߇‛ੱߩߘޔࠅ߅ߢࠎẜ߇ੱߦㇱౝޕߚߞ߆ߥߪߢᒻੱേ⥄ߚ
࠻ޟߡߞࠃߦᣖㆮᓟᱫߩࡦ࡟ࡍࡦ ࠤޔߪߩߚ಴ߦߺࠆ᣿߇ታ੐ߩߎޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡ
ޕ55ߚߞߛߣߎߩᓟߚߞߥߊ੢߽࡞ࠚ࠷࡞ࡔߩߘޔࠇߐᷰࠅᄁߦ࡞ࠚ࠷࡞ࡔ߇ޠੱࠦ࡞
߿ߪ߽ޔߪߡ޿ߟߦ߆߁ߤ߆ߩߚߞ޽ߢᒻੱേ⥄ߩ‛ᧄ߇ޠੱࠦ࡞࠻ޟߩߎߒ߆ߒ
ߦ๮↢ޔߚ߃ਈߦޘੱߢߣߎߚࠇ⃻߇ᒻੱേ⥄ߩߎޔߪߣߎߥⷐ㊀ޕ޿ߥߪߢ㗴໧
ࠇߐ⼂ᗧߦ♿਎ 81 ߇ᔺᕟࠆߔኻߦ᪾ᯏߚߒ୮ᮨߦ⊛Ꮏੱࠍ㑆ੱޔߣ໧⇼ߩߡ޿ߟ
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ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚ
ߞߛ‛਎⷗ࠆߥනޔߚߖߺߡߒൻ⃻ౕࠍ⺰᪾ᯏ㑆ੱߩ࡝࠻ࡔ࡮࡜ߪޠੱࠦ࡞࠻ޟ
วߦ߁ࠃߩޠ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈޟ߿ޠ࡞ࡅࠕޟޔߪ᪾ᯏࠆߔ୮ᮨࠍߢ߹⠨ᕁޔߒ߆ߒޕߚ
ࠞࠜࡧޕߚߞߥߊߥߪߢ㗴໧߻ᷣߢᒻੱ᪾ᯏ޿⊕㕙ߚߒൻ⃻ౕࠍ⺰᪾ᯏߥ⊛⟵ਥℂ
૞ⴚ⧓ޔᤨᒰߪᒻੱേ⥄߁ⴕࠍᄼṶേ⥄ߚߒߣ߼ߓߪࠍޠ⠪ᄼ࠻࡯࡞ࡈޟߩࡦ࠰ࡦ
ߛߡߒߣ‛਎⷗߇ᒻੱᄼṶേ⥄ޕߚ޿ߡࠇߚᜬࠍᔃ㑐ࠄ߆ޘੱ߽ߡߒߣߟߣ߭ߩຠ
ਇ߇ᒻੱേ⥄ߩࠄࠇߘޔߡߞࠃߦߣߎߚࠇࠄࠇ౉ߌฃ߽ߡߒߣຠⴚ⧓ޔߊߥߪߢߌ
ᮨߡߞࠃߦ᪾ᯏ߇ޠੱࠦ࡞࠻ޟߒ߆ߒޕߚࠇ఺ࠍߣߎࠆࠇߐⷞ㗴໧ࠄ߆ὐߩߐ๧᳇
๧᳇ਇߦޘੱޔߦ߼ߚߚߞ޽ߢജ⢻ࠆࠊ㑐ߦᕈ⍮ߩ㑆ੱ߁޿ߣ⠨ᕁޔߪ⢻ᯏߚߒ୮
ߥߪߢ‛േ߇㑆ੱޔ߃ਈߦ㑆ੱ߇␹ޔߪὑⴕ߁޿ߣࠆߔ⠨ᕁޔࠅ߹ߟޕߚ߃ਈࠍߐ
߽ߩߘ㑆ੱޔ߫߃߹ߒߡࠇ⃻߇᪾ᯏࠆߔ୮ᮨࠍࠇߘޔࠅ޽ߢ⢻ᯏߥᄢ㊀ࠆߚ㑆ੱߊ
ޕ߁߹ߒߡߞߥߦߩ߽޿ߒᕋ߇࿷ሽߩߩ
ࠤߚߞߥߦฬ᦭ߦ߼ߚߚߒ಴ࠅ૞ࠍᒻੱേ⥄ߥߍߒᕋ߁޿ߣᒻੱേ⥄჻ᫎࠬࠚ࠴ 
ࠍᔃ㑐ߡ޿ߟߦ⢻ᯏ૕りߩ㑆ੱޔߦ᭽หߣࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧ߽ᓐޔ߇ࠆ޽ߪߢࡦ࡟ࡍࡦ
ࡍࡦࠤޕߚߞ޽ߢࠅߣ߭ߩ⠪૞⵾ᒻੱേ⥄ߚߒⓥ⎇ߒኤⷰࠍ૕りߦ⊛ቇ೬⸃ޔߜᜬ
߅ޟޕߚߒ⵾૞ࠍޠ᪾ᯏࠅߴ߾ߒ߅ޟߦ㗃ᐕ0971ޔߒⓥ⎇ߡ޿ߟߦჿ⊒ߩ㑆ੱߪࡦ࡟
࡞ࠝߩ㖏ߪߦ࠼ࠗࠨਔߩ▫ޔߢ▫ߩߐ߈ᄢߩߤ߶☜㠽ߩ޿ࠄߊਛߪޠ᪾ᯏࠅߴ߾ߒ
⺞ࠍࡀࡃ߿࠻ࡈࠪߩㇱౝߩ▫ࠄ߆ߎߘޔࠅ޽߇ⓣ߻ㄟߒᏅࠍᚻޕࠆ޿ߡ޿ઃ߇ࡦࠟ
ߒ߅ޟߩߎߦ㓙ߩⴕ⥝ߩޠੱࠦ࡞࠻ޟޕ65ߚߞߛ⟎ⵝߔ಴ࠍ㖸ࠆ߃ߎ⡞ߦ⪲⸒ޔߒ▵
ߘޕ75ߚߒ㖸⊒ࠍ⺆නߥන◲ߤߥޔࡑࡑޔࡄࡄޔࠅ߅ߡߞⴕࠍṶታߩޠ᪾ᯏࠅߴ߾
ߡ޿ߟߦޠ᪾ᯏࠅߴ߾ߒ߅ޟߣⓥ⎇ߩߡ޿ߟߦჿ⊒ޔߦᐕ 1971 ߪࡦ࡟ࡍࡦࠤߡߒ
ߒ⴫⊒ࠍޢ㧕ehcarpS nehcilhcsnem red sumsinahceM㧔ࡓ࠭࠾ࠞࡔߩჿ⊒ޡᢥ⺰ߩ
ቇືߩߤߥ࡝࠻ࡔ࡮࡜߿࠻࡞ࠞ࠺ޔߪᔃ㑐ߩ⠪૞⵾ᒻੱേ⥄ޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡ
ޕߚߞߛߓหߣ⠪
⥄ߟᜬࠍ⢻⍮ߩࡦ࡟ࡍࡦࠤޔߪㅧഃ㑆ੱࠆࠃߦⴚᛛߚ޿ߡߒᜰ⋡߇ࡦ࠰ࡦࠞࠜࡧ
߇ᒻੱ޿ߥߩߕߪߟᜬࠍ⢻⍮ޔߒ߆ߒޕࠆ߃⷗ߦ߆ߚࠇࠄߍㆀߒᚑߡߞࠃߦᒻੱേ
ࠇߐ୮ᮨߣ㑆ੱߩ‛ᧄߚߒ⴫߇ޠੱࠦ࡞࠻ޟ߁޿ߣࠆ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞᜬࠍ⢻⍮
ࠇߘޕߚ޿ߡߞߥߦߩ߽ࠆߖ߆ᛴࠍᔃᔺᕟ߿ߐ๧᳇ਇߦޘੱޔߪ࡟࠭ߩᒻੱേ⥄ߚ
޿ߡߒߦࠅᓂ߈ᶋ߽ࠍ㗴໧߻ẜߦᓇߩὑⴕߊ޿ߡߒ୮ᮨߦ⊛Ꮏੱࠍ๮↢ޔߦᤨหߪ
ޕߚߞ
߼ߣ߹
ߦ⊛⾰‛ߡߒߣ᪾ᯏߩߟߣ߭ࠍ૕りޔߪᒻੱേ⥄ߚߒ⃻಴ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߩ♿਎81
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੐ൻᢥߥⷐ㊀ޔߚߞ޿ߡߒዷ⊒ߡߒߣ‛਎⷗ࠆߔᜬᡰࠍቇື⺰᪾ᯏߩᤨᒰࠆ߃ࠄߣ
りޔ⺰᪾ᯏ‛േߩ࠻࡞ࠞ࠺ޔߪ⒟ㆊዷ⊒ߩᒻੱേ⥄ޕࠆࠇࠄ߃ᝒߡߒߣߟߣ߭ߩ⽎
ߡߞᜬࠍࠇᵹߩ᭽ห߷߶ߣቇື⺰᪾ᯏ߁޿ߣ⺰᪾ᯏ㑆ੱߩ࡝࠻ࡔ࡮࡜ࠄ߆⺰᪾ᯏ૕
߭ࠍ૕りޔߚࠇࠄߌઃⵣߦ⟵ਥℂว⊛⟵ਥ⫥໪ޔߪߦ᥊⢛ߩᒻੱേ⥄ߡߒߘޕߚ޿
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